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ABSTRACT
Gempa Bumi pada tanggal 7 Desember 2016 berkekuatan 6,4 Skala Richter (SR), yang melanda Kabupaten Pidie, Pidie Jaya dan
Bireuen telah menyebabkan timbulnya korban jiwa, rusaknya infrastruktur dan fasilitas publik. Dalam upaya percepatan rehabilitasi
dan rekonstruksi pasca bencana, berdasarkan INPRES No. 5 Tahun 2017, Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan
Provinsi Aceh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melaksanakan pembangunan kembali sekolah
permanen yang menggunakan teknologi konstruksi RISHA dengan sistem kontrak konstruksi terintegrasi rancang dan bangun
(design and build) di Kabupaten Pidie Jaya dan Bireuen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan dan pengaruh
faktor-faktor risiko design and build terhadap kesuksesan proyek pembangunan sekolah permanen di Kabupaten Pidie Jaya dan
Bireuen. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Responden ditujukan pada 13 personil perencana, 25
personil pelaksana, 21 personil manajemen konstruksi dan 13 personil owner. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah
faktor-faktor risiko design and build yang terdiri dari faktor kemampuan manajemen owner, proses procurement, kemampuan
perencanaan, kemampuan pelaksanaan, kemampuan project manager, dan faktor lingkup proyek, sedangkan variabel terikat adalah
kesuksesan proyek. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa terdapat tingkat hubungan yang rendah dari faktor kemampuan project
manager, tingkat hubungan yang cukup dari faktor kemampuan pelaksanaan, proses procurement dan faktor lingkup proyek, tingkat
hubungan yang tinggi dari faktor kemampuan perencanaan dan faktor kemampuan manajemen owner, terhadap kesuksesan proyek.
Semua faktor-faktor risiko design and build berpengaruh signifikan terhadap kesuksesan proyek, yaitu sebesar 68,8%. Faktor yang
dominan mempengaruhi kesuksesan proyek adalah faktor lingkup proyek, dengan koefisien regresi sebesar 0,162. Dalam hal ini
apabila faktor lingkup proyek ditangani dengan baik oleh seluruh pihak yang terlibat, maka kesuksesan proyek akan meningkat
sebesar 16,2%.
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The earthquake on December 7, 2016 measuring 6.4 on the Richter Scale (SR), which hit the districts of Pidie, Pidie Jaya and
Bireuen, has caused fatalities, damage to infrastructure and public facilities. In an effort to accelerate post-disaster rehabilitation and
reconstruction, based on INPRES No. 5 of 2017, Aceh Provincial Building and Environmental Management Work Unit of the
Ministry of Public Works and Public Housing, carried out the rebuilding of permanent schools using RISHA construction
technology with a system of design and build contracts in Pidie Jaya District and Bireuen. This study aims to analyze the
relationship and influence of design and build risk factors on the success of permanent school construction projects in Pidie Jaya
and Bireuen Districts. This study uses qualitative and quantitative methods. Respondents were directed at 13 planning personnel, 25
implementing personnel, 21 construction management personnel and 13 owner staff. The independent variables in this study are the
risk factors of design and build which consist of the owner management ability factor, procurement process, planning ability,
implementation ability, project manager's ability, and project scope factors, while the dependent variable is the success of the
project. The results of the study show that there is a low level of relationship between the factors of the project manager's ability, a
sufficient level of relationships from the factors of implementation ability, procurement processes and project scope factors, a high
level of relationship between planning ability factors and management owner's ability factors to project success. All design and
build risk factors have a significant effect on project success, which is 68.8%. The dominant factor affecting project success is the
project scope factor, with a regression coefficient of 0.162. In this case if the project scope factor is handled properly by all parties
involved, then the success of the project will increase by 16.2%.
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